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Несмотря на имеющиеся современные тенденции максимального 
вытеснения углеводородов от использования в энергетике (так называемую 
декарбонизацию), объемы добычи угля в мире в долгосрочной перспективе 
вырастут до 2040 г. на 20% с 7,7 до 9,23 млрд т. Аналогичные выводы можно 
сделать и по тенденциям динамики стоимости сырья: после спада в 2016 г. 
мировая цена на энергетические угли вырастет с 60 до 65$ за т в 2020 г. 
Приведенные данные, в целом, показывают наличие позитивного внешнего 
фона для развития угольной отрасли в Украине. 
В настоящее время в энергетике Украины наблюдаются несколько 
негативных тенденций, оказывающих существенное влияние на развитие 
угледобычи. Это, прежде всего, сокращение потребления электроэнергии, 
рост задолженности Энергорынка перед генерирующими предприятиями, 
утрата контроля над антрацитовыми шахтами, дефицит углей антрацитовой 
группы и остановка ряда ТЭС. В связи с этим, даже несмотря на снижение 
потребления электроэнергии уже в текущем году имеется дефицит углей 
марки А в объемах до 4,5 млн т. По углям газовой группы ситуация более 
благоприятная: планируемый их дефицит в 2017 г. составит по нашим 
оценкам не более 500 тыс. т. К 2020 году дефицит с учетом перевода 
Приднепровской и Криворожской ТЭС на марку Г, вероятно, увеличится до 
1,8 млн. т, а к 2030 году составит около 4,4 млн т. 
Для обеспечения энергетической независимости Украины в «ДТЭК 
Энерго» реализуются следующие проекты технического развития шахт: 
1. Концентрация горных работ. 
2. Повторное использование участковых горных выработок. 
3. Оптимизация запасов. 
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4. Использование дробленой шахтной породы. 
5. Совершенствование вентиляции и дегазации газовых шахт. 
6. Утилизация шахтного метана. 
7. Внедрение новых технологий обогащения угля. 
8. Обеспечение безопасности персонала, охрана труда. 
Компания «ДТЭК Энерго» полна оптимизма в плане развития 
собственной угледобычи и будет делать все необходимое для минимизации 
экспорта угля в страну и реального обеспечения энергетической 
независимости Украины. 
Компания «ДТЭК Энерго» дала свои предложения в текст «Новой 
энергетической стратегии Украины до 2035 года», которые заключаются в 
следующем: 
1. Глобальными трендами мировой энергетики на сегодня являются 3Д: 
декарбонизация, децентрализация и диджитализация. 
2. Ликвидация государственного оптового покупателя угля и создания 
национальной угольной биржи. 
 
